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　７３　コンピュータ支援診断・手術（CAD／CAS）のための仮想患者モデルの生成：－画像位置合わせの検証－
　１０７　脳梗塞モデルラットにおける固形飼料飼育と液体飼料飼育の学習記憶機能の後遺障害の回復に及ぼす差異
　
　
　１０３　マウス自己免疫性唾液腺炎へのToll－like　receptor発現の関与
　１０１　過酢酸製剤の歯科用金属製器材に対する腐食性とその低減化に関する研究
　９１　唇顎口蓋裂患者のアンケート調査
　８３　顎運動四次元解析システム－咀嚼運動における下顎頭挙動の解析－
〔歯学情報〕
　
　
　
　
　
　
〔学位論文〕
　
　
〔調査〕
　
　
　１　咀嚼筋の自律神経系を介する血管拡張反応－骨格筋における新たな血流増加機構－
　６３　歯周病と糖尿病のオーダーメード治療を目指して
　３３　味覚性発汗と顔面口腔領域の自律神経支配
　２５　糖尿病における口腔粘膜の創傷治癒遅延のメカニズムについて
〔原著〕
　
　
　
　
〔総説〕
　　　　　石井　久淑，和泉　博之
　　　　　安彦　善裕，齊藤　正人，長澤　敏行，永易　裕樹，古市　保志，辻　昌宏
　　　　　和泉　博之
　　　　　長澤　敏行，辻　昌宏，古市　保志
　　　　　上地　潤，　祥之，水上　和博，林　一夫，柴田　考典，中山　英二，溝口　到
　　　　　林　一夫，齋藤　貞政，上地　潤，溝口　到
　　　　　村井　茂，齋藤　貞政，湯浅　壽大，水上　和博，鳥谷奈保子，岡山　三紀，飯嶋　雅弘，溝口　到
　　　　　尾立　達治
　　　　　清水　重善
　　　　　伊藤　麻衣
　　　　　川西　克弥
　１０５　ヒト歯根膜細胞の重力負荷に対するシグナル応答機構
　１０９　最近のトピックス
　１２２　北海道医療大学歯学会第２８回学術大会　一般講演抄録
　１３５　会務報告
　１３９　北海道医療大学歯学会会則
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REVIEW
　
　　　　　Yoshihiro　ABIKO，　Masato　SAITOH，　Toshiyuki　NAGASAWA，
　
　
　
ORIGINAL
　　　　　Jun　UECHI，　Yoshiyuki　TSUJI，　Kazuhiro　MIZUKAMI，　Kazuo　HAYASHI，
　
　
SURVEY
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ABSTRACT　OF　DOCTORAL　DISSERTATION
DENTAL　INFORMATION
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　　　　　Hiroki　NAGAYASU，　Yasushi　FURUICHI，　Masahiro　TSUJI
　　　　　Hiroshi　IZUMI
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　　　　　Kazuo　HAYASHI，　Sadamasa　SAITOH，　Jun　UECHI，　Itaru　MIZOGUCHI
　　　　　Miki　OKAYAMA，　Masahiro　IIJIMA，　Itaru　MIZOGUCHI
　　　　　Tatsuji　ODACHI
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　１　Vasodilator　responses　mediated　by　autonomic　nervous　system　in　the　jaw　muscles
　２５　The　mechanism　of　protracted　wound　healing　on　oral　mucosa　in　diabetes
　３３　Gustatory　sweating　and　autonomic　innervation　of　orofacial　region
　６３　Custom-made　treatment　of　periodontitis　and　diabetes
　７３　Generation　of　virtualized　patient　models　for　computer-aided　diagnosis　and　surgery　(CAD/CAS):
　　　－Validation　of　image　registration　outcomes－
　８３　Four-dimensional　analysis　system　for　mandibular　kinematics
　９１　Questionnaire　Survey　of　patients　with　cleft　lip　and/or　palate.
　１０１　Corrosion　of　dental　metallic　instruments　in　peracetic　acid　solution　and　its　prevention.
　１０３　Involvemennt　of　toll-like　Receptor　in　Autoimmune　Sialoadenitis　of　NOD　Mouse
　１０５　Signaling　response　of　human　periodontal　ligament　cells　to　gravity　loading
　１０７　Effect　of　Mastication　on　Recoveries　of　Leaning/Memory　Function　after　Permanent　Middle　Cerebral　Artery　
　　　Occlusion　in　Rats
　１０９　Recent　topics
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